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視線計測装置を用いた暗黙知の分類化に関する研究 
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を装着し，至る所で見られるような街路風景写真 6 枚の













ベクトル v1,v2 の要素として，以下の式（１）の cos 類
似度 [Sim] により求めた．v1･v2 は内積， |v1|,|v2|は v1,v2
の距離である． 
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表２ cos類似度により編成したグループ 
cos 類似度 SimHGroup SimL Group 
水平方向 Group A  [0.56] Group D  [0.22] 
垂直方向 Group B  [0.61] Group E  [0.21] 
混合 Group C  [0.62] Group F  [0.23] 
 
集団的意思決定過程においては，個人の意思決定過程
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とが確認され，その知見を得た． 
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